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‘ İlk b a h a r ’ ,  ‘ S o n b a h a r ’  p a n o la rı
1880'¡erden beri Pera'nm en zarif köşelerinden b iri olan 
M arkiz'in en büyük özelliği, Türk ressamı Mazhar Res- 
mor'un m ilyonlar değerindeki vitrayları He 1905'de b ir Fran­
sız'ın yaptığı "İlkbahar" ve "Sonbahar" adlı seramik
panolardı (sağda). Yıllarca kapalı kalan Markiz en sonunda, 
vitrinine b ir satılık levhası asılarak satışa çıkarıldı (altta).
Boynunda “satılık” 
levhasıyla, gururlu 
ama kırgın b ir güzel
Bir içim suydu Markiz
•  Atatürk den Van Der Goltz Paşa'ya, Abdülhak Şlnasl'den, Hamdullah Suphi 
Tanrıöver'e, Yakup Kadrl'ye, Haldun Taner'e kadar, bir buçuk asır, ünlülerin 
buluşma yeriydi Markiz Pastahanesl. Kibar ve şık hanımların, alış-veriş 
sonrası uğrak yeriydi. Pastaları, çikolataları, meyveli şekerleri, çayı ve sütlü 
kakaosuyla meşhurdu. Seramik panoları ve vitrayları ile pek özeldi. Artık, eski 
bir dostunu kaybetmiş gibi kederli eski müşterilerinin anılarında yaşayacak.
‘ Kimse yerini 
tutamaz’
M arkiz'e ya ln ız ak­
şam üs tle ri de­
ğ il. öğleyin uğrayıp 
enfes ıspanaklı 
böreğin tadına ba­
k ılır. leziz b ir 
yem ek de yeneb ilir­
di. M a rk iz 'i ka­
patılm adan önce, 
m üşterile rin  i t t i ­
fakla "B ir daha 
M ark iz 'i hiç 
kim se onun kadar 
iy i yönetem ez."  
dediği Ava d  is Ohan- 
yan Çakır iş le ti­
yordu. Avadıs Çakır 
1980'lerde öldü 
de. sevg ili M arkiz ' 
in i boynunda sa­
tılık  levhasıyla gör­
medi.
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A  SMALIMESCİT'ten İstiklâl Cad- 
^ 'd esi'n e , Cadde-i Kebir'e, “ Grande 
Rue de Pera”ya çıkıyoruz. Sokağın 
sol köşesinde Bursa Pazarı, bir kaç 
adım ötede ise Lebon (sonra Markiz) 
Pastahanesi... Ve vitrininde az, 
oysa öz pastalar, çikolatalar,hepsi 
de kristal tabaklar, kaplar içinde... 
Yanı başında Lebon Pasajı (ya da 
Şark Pasajı), girişindeki düğme, 
dantel dükkânı...”
İstanbul'un batan güneşinde sayı­
ları iyice azalan gerçek Levanten'lerden 
Giovanni Scognamillo, ünlü Markiz 
Pastahanesi'nin (ilk sakini Lebon Pas­
tahanesi idi) yerini böyle tarif ediyor. 
Birkaç gün önce boynuna asılan “ sa­
tılık” levhasıyla, kırgın ama gururlu 
bir edayla kaderini bekleyen Markiz, 
yarım asır önce sahici bir şekerleme 
cennetiydi. Çay, sütlü kakao ve ağızda 
dağılan milföy seven kibar hanımların, 
alış veriş sonrasında keyif çattığı bir 
mekândı.
Gerçi, eski Beyoğlu'nda pastaha- 
neden bol bir şey yoktu. Ama, duvarla­
rını süsleyen “İlkbahar”  ve “ Son­
bahar” adlı iki seramik panosuyla 
Markiz, zenginlerin ve aydınların göz­
desi Pera'da özel bir yere sahipti.
“ Markiz'in pastaları ve çikolata­
ları çok ünlüydü ama, benim ter­
cihim mey vah şekerleriydi”  diyor 
Çelik Güleysoy. “ İstanbul'un bütün 
kreması, edebî şahsiyetler ve ilim 
adamları gibi, yalnızca parası olan­
lara değil, parası az ama şöhreti çok 
insanlara da hizmet verirdi”  diye de 
ekliyor özlemle...
J t ln  bireysel kahve...”
Akşamüstleri Markiz'e uğramadan 
edemeyen Haldun Taner, müşterile­
rine bambaşka bir atmosfer sunan bu 
mekân için “en bireysel kahvelerden 
biriydi”  demiş. Taner'e göre, Markiz' 
de her masa “ başk başma bir ada”  
idi. İnsan Markiz'e dostlarıyla buluş­
mak, sohbet için değil, kendisiyle baş- 
başa kalabilmek, kitap, gazete okuyup 
notlar almak için de gelirdi.
Yıllardır boş duran Markiz bir hara­
beye döndü. Yeni satış, yeni bir umut 
mu? Belki... Akıbeti meçhul bu tarih 
sayfası o. Yeniden dirilişi de, ölümü de 
ona bağlı değil... Eski müşterilere sorar­
sanız, yeni sahibi kim olursa olsun, eski 
Markiz geri gelmeyecek. Binalar da 
ölür dercesine...
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